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Abstract 
 
 
Data center nowadays act as a core component of a company’s system which stores 
important data used to operate that company itself. Therefore, it is not uncommon for 
companies to build a cutting edge data center with enormous amount of storage 
spaces, as well as robust computing power to support every task flawlessly. However 
as data center consists not only the computing power, storage space of the system, 
but a lot of different subsystems such as raised floor system, racking system, fire 
suppression system and other subsystems which also supports the functionality and 
enhance the security of data center. It is typically found in data centers that small 
details in these subsystems are neglected. In this paper, will be shown how to build 
data center with every subsystem consideration according to the International 
standard of TIA/EIA, as well as other supporting standards while providing the 
infrastructure to support the latest, available network devices. 
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Abstrak 
 
 
Data center berfungsi sebagai komponen inti dalam suatu sistem perusahaan yang 
menyimpan data – data penting yang digunakan untuk mengoperasikan perusahaan 
tersebut. Oleh karena itu sangatlah umum bagi perusahaan – perusahaan tersebut 
untuk membangun data center dengan teknologi termutakhir, dengan kemampuan 
penyimpanan yang sangat besar, dan kemampuan komputer yang sangat cepat untuk 
mendukung kinerja perusahaan secara lancar. Tetapi, data center tidak terdiri hanya 
dari kemampuan komputer, kemampuan penyimpanan, melainkan beberapa 
subsistem yang berbeda sebagai contoh raised floor system, racking system, fire 
suppression system, dan subsistem lainnya yang mendukung fungsionalitas dan 
meningkatkan keamanan data center. Sangatlah umum ditemukan pada beberapa 
data center bahwa detil – detil kecil pada subsistem tersebut diabaikan. Pada 
penelitian ini ditunjukkan bagaimana membangun data center dengan semua 
pertimbangan subsistem berdasarkan dengan standar internasional TIA/EIA, serta 
standar lain yang mendukung sembari menyediakan infrastruktur untuk mendukung 
perangkat jaringan yang termutakhir. 
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